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D n n .P a t r u o , F a u t o r i ,  T a r e n t i^  fu a v iß im o ,  cu m  d e b it a  b o n o -  
' r is p r a e fa t io n e ,fa lu te m  a c fe lic iß im u n t  n o v i h u ius a n n i a u ß ii-
( tu m  p .
A u d  o b fcu ra m  v o lv i e jfe  reo r, P r u d e n t iß im i, ' S p e ä a t iß im i,  
I n t e g e r r i m i v i r i , Im p e ra to r is  G e r m a n o ru m  F  e  r  d  i -  
n a n d i  I , fy m b o lic a m  v o c e m :  F i a t  J u s t i t i a  
A u t  P e  r e  a t  M u n d u s .  E t  M a x i m i l i a n s  
I .  C a fa r ü fa lu t a t io n e m \ ,  loca a d fu p p lic ia  fo n t iu m  d e f i i -  
n a t  a ,p ró tte re u n tú ,v e n e r a b ile m :  S a l v e  J u s t i t i a .  Q u ib  us in ­
n u e r e , a b fq u e  I u f t it ia  n ilfb it d u m  ejfe , n u lla m  h o m in u m  fo c ié t  at em  [u b -  
f i f ie r e ,n u l la m  R e m p .tn c o lu m e m p e rm a n e re ,n u lla  d e n iq , \ u r a f in e  e a v i -  
g e r e  p o ffe .ld tp fu m  q u o q u e  leg a tu s  A th e n te n fis , S p a r t a  re v er fu s  con fit- 
m a v it ,q u i  cu m  a  S e n a tu  in t e r r o g a r e tu r : Q u o m o d o  S p a r t a n i  R e m p .  
f u a m  a d m in i f t r a r e n t  ? F u n e m , fu rca m -, g l a d i u m , in  cu ria m  fe c u m  a t ­
t u l i t , &  ijs m c n f lr a t is ; in  b ú  p o fit  a m  e jfe  f a l u t  em  c i v i t  a t  U , b a fc e  leg es  
S p a rta n o ru m  e jfe ,d ix it .U m e  v a r ijs ,  v i r t u t u m  p rin cep s  J u f t i t ia  ,  n o m i­
n ibus m fig n it  u r .E te n im  R e ru m p u b . a n im a , n o r m a , f  U ru m  %  C iv i t a ­
t u m ,c o n d e n d a r u m  leg u m  r e g u la ,t u t a m e p a t r ia ,p a x ,im m u n it e s ,m u n i­
m e n tu m  J  g a u d iu m  p leb is i f e r e n it a s  m a r u ,t e r r a fa c u n d it a s - ,  f o la r iu m  
fa u p e x u m  a p p e lla t u r ,Q u a p r o p te r  m e j i n e  ca u fa  b ifr o n s  p in g i t u r ,  a l t e -
t a parte oculata,altéra fafcioÜ o lv in S aJextra  d'tflriílum gladium ví- 
trans,fnifirá expendens bilancetn-.quia in caufarum proceßibm decet iit  
lins adminißrateres,id fi?,Judices ,ab omni odi) grdffamne,favoris u- 
furpatione,malorum metu, pramierum expectatione alienos ejfe,& bi- 
ftn cein  tnanib.fortiter tenere,ß  ater am aquo perpendere libramine, of­
ficii f u i , imo divina potitu voluntatu, non oblivtfci, aquitatis virgam 
nufquam non reäamgeflare: confiderare quid liceat fecundum aquita- 
tem,qaid deceat fecundum honefiatem, &  quid expediat fecundum «- 
tilttatent-.in reos nullo modo excandefcere, fed leniter exemplo Alexan­
d r i M.utramqtte partem audire', &  ut multa paucis completlar, ita ]Ut 
reddere,ut Divina &  HumanaMajefiatiplacere valeant. Q u in & R a -  
tisbonenfium Curia, memoria flabili,teneant infcnptionem, qua. talu' 
Quifquis Senator curiam officii caufa ingrederis, ante hocoftium 
privatos affedtus omnes abjicito, iram,vim,odium,amicitiam,adu- 
lationem.Reipub.perfonam &  curam fubjicito. Nam ut aliis x -  
quus aut iniquus'fueris: ita quoque D e i judicium expedbabis &  
TrAjyifti, qui cum fuum prtfeBum enfe circumdatu- 
ruteffiet,nudum ei porrexit-.Czpe hunc,inquiens.Scii bene impera­
vero, pro mejfin maléadverfus me hoc utere.Dum autem Juftiti* 
tam egregijs elogijs a gravißimis feriptoribus decantata &  commenda­
ta,vire sfuas at t^mumupracipue in criminalibus actibus &  publicis j«- 
dieijsexerat ldeotjjoperapretiam mefaäurum arbitratusfum,ft mate­
riam hanc Criminalem,ex Iure utroque &  Doäoribus coUeäam &  
excerptam,publica ventila'ionifubmitrerem. Cur autem hafcejurit 
f r m it ix s , reflrts nominibus facras ejfe voluerim, caufas habui graves. 
Nam vos, viri Prudentißimi, Speäatißimique, baäenus publica lußitia 
suluiiciorum tam Civilium , quam Criminalium cultores &  admint- 
ßr/ttoresfuiflis,fmperqiie permanfuri efiis; aquum ab iniquo, licitum 
*b illicitofeparaftit, bonos pr<tmijs,& malos pernis afficere fludutflu ; nec 
id,quod utilitas affeftabat privata, privato affeclu trutina f is .  Puflula- 
bat infuper innumerabilia veßrain me cumulatißime collat a beneficia, 
ut,quia paremgratiam reponere nonpojfum, levi faltem indicio debiti 
ebfervantiam, &  gratum animum teßatu facere, &  prout teporispra 
fentisyfane exulcexatißtmi, exigit ratio, munufculu aliquod chartace-
A 2. um
um S tre n *& p ii voti loco offerrem. Quod ut hilari fronte, benevolo- 
que animo accipere,m'eque vobis,ut nunc, ita &  tn pofterum commen­
datum habere,atque in tutelam veflram recipere dignemini idtpfum 
efi,quod obnixe contendo.Deum Ter. Opt. Max.ex animo rogans,ut vos 
ad incrementum Ecclefia,& falutem Reipub.diutißimefuperftites,fal- 
vos,&  incolumes,mnlt os mannos paterne ac clementer fervet, ac tuea- 
tiix.Argentin« i.latmarij.Annoab orbe redempto M.DC.XXIU.
Vt Pr ud.Spe&.atque Integ.
obfequentißimiufittdioßß.fr 
«bfetvantiß.
T h o m a s  S&tűmUty/Author &  R.;
Q J I jE S T I O  i.
De Cri mi
An crimcn \xfx Majeftatis proprie & principaliter in »e uf* 
folumPrincipem committatur i’ n?!
Affirmativam nobit fuppeditant fententiam  /.i.§. i.ff.dd. legem 
Iulum Majeßatis.junä. I. lff.de conflit.princ, addj. quisquis j.C .ad Leg. 
lui. Maj.
II. An crimen lief# Maieilatis committant adultera­
tores, circumcilbres,fufores,& tin&o- 
res bonarum falfarúmve 
monetarum.'9 
jQuia hi omnes faciunt td, quod in derogationem Ma]eßatis ver­
git -.ideo crimen Ufa Ma\eflatiseos committere concludimiu.l. z. C .de 
falf. monet. L. quicunqueS.ff. ad leg. Corn. de.falfis l. i.C.de veter.nu' 
mifm.pot.
III. An Crimen kefasMajeilatis incurrat, qui Patriam
vel prodit, aut oppugnat«1 
Cafns lib.$,Spec. moral.c. io. tradit duplicem proditionem-,unam 
Jntnnfecam,de quafieferibit^atúi non defenditur,fi lioftes exter­
ni^ muro depellantur, proditores vero intra moenia remaneant:
Alteram Extrinfecam, qua e ilfocia oppugnationis. Vtramque veio 
cum crimine lafie Majeflatis con\ttnciam ejje, videre eft ex l,fallaciter 
ß.in f in .c Je  abolit,
IV. Rebellionem &confpirationem ineuntes,num 
crimini\x{x Maj.fintobnoxii.-3 
Q ui refiftit, inquit Farinacius lib.s.de Crim,ltef.Ma}.tJ$.is re- 
belb t:Nam  rebellare nihil aljudefi,quam reßßere, fecundum Bart. 
in extravag.Et rebellionis crimen committit is, qui contra Imperatoris 
honorem, &  fidelitatem, opera facit rebellionis, in ejufqíte imperij pro- 
Jperitatem aliquid machinatur, ac fu  rebellando dicitur rebellis., ldto- 
que jure hujus cuminis reusrcputatur.arg.l. i.ff.ad leg.lul, Maj. Eadem 
ratio,de cenjpiwione.
A 3 V. Ais
V. An affectus in hoc crim ine, etiam non iccutoef- 
fe&u fit puniendus ?
Affirmat Iafon in i, I. §.fin. ff.quod qutfqúejur. dum vult, qtisd 
tonatusnonpuniatur nifitn Crimine Ufa Majeßatis, &  Patria e.tpu- 
gnatx-.ubipropter exemplum conatus profaäo habéiur.I.quisquis y,C.ad 
leg.lttl.Majefl.l Diviu 14.ff.adleg.Corn.deSicar. Getl.lib, i.c.i^.n,n.dc 
pace publica.
VI. Privatos carceres fac iens,an huius Crimi­
nis reus dicatur?
Quúquis privatos carceres, citra Principis aufloritatem parat, it 
in Crimen laßt Majeßat,incidit.arg.l.unict.c,de privat,carcer,
VII. An ignorantia & metus excufent ä 
di£to Crimine >
Offendens Principem,credens alium effe; vel partem corporis ejt», 
id efl,officiartum,quem nefeiebat ratem effe, excufatur, Decian.in pratt. 
crim.lib.%.c.49.n.i).Confomis quoque excufatt» provenit ex metu, cu 
quis metu coactus,aliquid molitur contra Principem,fecundum Cuman,
l.i.n .u .v .id  etiam f.a d  leg.Iul.Maj.
VIII. Convi&i hoc crimine,num folüm poena 
gladii,aut graviori coerceantur >
Crimina U ft Majeftatis mortepletti,chorum univerfum ICtorum 
dftipulari, nihil dubij efffed qtto mortis genere, m e r  eofdem controver•  
titur.Gladio,igni,& diffecttonein 4 .partes,juxta legum,editiorum, &  
f i  at ut orum in locis,ubi commiffafunt, varietatem reos fubjugari, vult 
Damhoud.inprax.ret.crimina). c.6i.n.6. Caterum, nos f  equimur legem 
txpreffam, qua jubet reos gladio feriri. I. quifquis /. C. ad leg, lui, Maj. 
Wffenb.in Jnßit.de pub.judic.n.j.
vIX* Num Crimen laefae Majeftatis morte 
extinguatur ?
ExBald.conf.6o.vol.2. dtßingucndo teftondetnut. Quodcrimen 
U ft Majeflatis contrafummum Principem vel Rempub. Rom. conimif- 
fum,morte non extingim urfcd (m tnttntxa alios Friitcipes& civit a-
ttscommiffutn, ttw tt extiHguatttr.lfitt. ff.adleg.lu!, Md'j, ldem teuii 
gl.in l.memini(fe j.C,eod.x. Eíine aliqua differentia inter Adulterium, Stuprum, 
Fornicationem, Inccftum, Sodomiam, 
& Lenocinium ?
Omnino : Quia Adulterium in nupta; Stuprum vero invirgr- 
n tm,viduamve committitur, i  inter 6 .1.fiuprum w jf .a d  leg. lui. de a~ 
<f«/r.Fornic?tio cum res ventrea exercetur cum mulier ibu$ innuptis,vi­
duis,meretricibus.c.Meretrices.3i.<).4. Inceftus quando, venerea per­
agitur cum confanguineis , &  affinibus c. nec eam 9. i.c .fiqu is  
tum matre ^3.5.2..Sodomia, efi cum naturales leges fpern untur& na­
túrt membris abutuntur Damboud. in praß. rer. crim. c. 98.de peccato 
tont nat.^ptas.quandovirgo aut mulier improbe &  vi abducitur,vel 
vi corrumpitur.l,unic.C. de rapt. Lenocinium  vero efi,quando quis ex 
[conationibus,,adulterijs,deflorat ionibus,fibi quafiumftcit. I.palam 4$. 
§.Lenocinitim.§.ffJe ritu nupt.l. Athlet as 4. §. ait pratoi i.ff.de his qui 
not. infam.
XI. An Adulterium gravius fit crimcn, 
Fornicatione.^
Aff.ex dißinäione procedenti, Et ut gravius peccat Adulter, quat» 
Fornicator, fic gravius delinquit,qui nec fu  a dtrtafa altam ducit,eo qui 
fuam dimittens altam cognofcit: Gravius qvoqúe qui fuam uxorem ha- 
beus,adcon\ugem proximi fu i accedit,quam qui non habens,thorum ai- 
serius violat,vel uxoratus ad folutam accedit.Damboud.cjyl.
XII. An Lenocinium gravius iit Adulterio, 
& Homicidio ?
Aff.Quiaefi horribile, pefitmum ac crudele-,ut colligitur ex Ant. 
i e  lenon.Angel.de maleßc.lodoc.c.pi.Qupdfit majus bomicidio,FoUer> m 
fr .n  .i^.quodfit gravttu h o m i c i d i o , Q u o d  Leno fit  pe\tr D ia- 
bolo.praä. Conrad.rub d.lenon n.i.Acproptereagravius crimen reputa- 
tur,quta Adulterfolum in fe-.Lenoveú in fe &  uliu peccat,ut voluitgl. 
in i  Athlet a.4.§.Pomponmff. qui not. infaiu.fac. l.p alam 4 3 $ .non eß. 
ff.de nf.nupt.
XIII. An Lenocinii poena eadem, quae Adulterii ?
Crucis fuftendiogUn §.pMC9niz,mus Nov.i4.de lenon.pucipit ess„
t4nquam fure: caßitatis, affici. Hadié Communis Lenocinij &  Adulte- 
rij pmna ex Dd. confenfußatuitur,gladij animadverfio. L, mariti. 2<?.§, 
pleüitur.i.ff.adleg.lul.de adult.
XIV. An maritus fit poená affkiendus,uxoris fux 
Adulterium Iudici non de­
ferens ?
Difiiv.gjntcr Adulterium notorium,feu manifeßum,& non ma- 
■iiifefium.Mantus ficerto fciat uxoris fua adulterium non ejfe in ore&  
notitia vulgi, tunc id fuá prudentia &  probitate tueri, &  tegere potefl, 
nec ob id puniendus erit l.jine metu 17 . C.ad leg. Iul.de adult.Kam cui- 
vtui natura rect# diüamine infitum, Mt fuosdomefticos ,atque adeo te­
xerit propria vitta tueatur &  tegat,ficubi poßit ,ac valeat. Secus f i  
fuerit Adulterium notoriumfeu manifeflum.
XV. An Adulterium maritorum durius fit pu­
niendum,quam uxorum i
GrAvitucJJe Adulterium i» focminii tjudni vixis nari nulli afferunt, 
quomamcaflitai magis decet m u lieresma)usqúe dedecus fam ilia , do­
mui, totiqite cognationi per multeris,quam viri impudicitiam inuritur, 
unde &  gravior in muliere, levior in viro, adeoqiie impar in utruq3 poe­
na (iatuenda videretur.Sed lex divinanos alit er informat. Levit. 20. v. 
io.D eut.i2.v.ii.Ez.ecb.i2.D anid. 1 i.add.can. Si quis clericus 10 .difi. 
Sl.cap. intelleximus C.de aduit. ldeoifc&nos parem in puniendis 'utriuf- 
que fexus aduit eris,fervabimus ratione-, non moti etiam mentis &  inge­
ri) mulierum imbecillitate de qua l.facrilegij 6.ff. ad leg. lui. peculat.l. 
f i  adulterium3%.§>.fiuprum 1.fratres 4. §. tnceflum j.ff.ad leg.lul.dea- 
dult.c.fiuut dignum in pr.extr.de bomicid c.indignantur 31. y.ó.fac.fr 
l.quifquis s-^ad filias C. adleg.lul.Majefi.
XVI. Vtrum gravius puniendum, Adulterium- 
ne an Homicidium ?
Vtrumque fané execrabile esi deliäi.m , &  poena mortis obnoxi­
um Gen.zoLev1t.20. Sed multo pe\us efi Adulterium Homicidio , lo- 
quente c.quidin omnibiv 32. q.y. Quia ex eo proficifcnntur ci/nivavio- 
lentu,utjfunt injuria, homicidia, perjuria, falfa teßimonia 6  c. Az.«
in fumtnaC.adleg. Tul. d e  A dult. Hinc &  Accurßus in lauxilium  3 7 .  
§.i.fup.verb. atrocioribus.ff.de minor. Q u xdu m ,inquit,crimina fimt 
atrocia,quardam atrociora, quaedam atrociifima, ut Adulterium, 
quod tam aegre fert maritus, utmolcftius id patiatur, quam pro­
prii filii mortem./ Lucius 88.§. matre 16.ff.de legat.2,.
XVII. An Adulterii poena debeat effe ca­
pitalis ?
Olim Adulterij poena \fuit relegatio tantum l.fi quissff.d equa- 
ßionibm.Hedie capitalis eßl.quifquis / . /, quamvis }O .C, ad leg.lul.de 
ddultM ovel.ii+ .c.io.
VIII. An gravius & atrocius crimen fitSodo- 
mia,quam Inceftus ?
Affirmatur; ffuia committitur contra natura ordinem , & ju re  
divino &  humanopro maxime deteflando habetur.Gen.17.Auth.utnon 
luxur.cont.Mat.Nov.77.ob quod etiam civitates confumpta funt. Gen, 
lp .E t licet £tav eetiafit lue^flus deliäu , quad camittitur in confangui- 
tteosj tam eu hot gravius cenfetur, quoniam fit contra naturam , &  na­
tura cancellos turpiter abrumpit .Damb .in rer.cnm.prax. c. 98. de pec•  
tato tont.nat.
XIX. Iudaeus cognofccns Chriitianam carnaliter,
num dicatur Sodomiam com- 
niiílííe <*
Ut ipfa multum a Sodomia,cuiusfaäum efl alienum,tum tteeu- 
fhtninnaturale, nec natura Sodomitica ullo modo refer at-,differt. Qttan- 
quam non defint qui pro vera Sodomia id habendum,& pro ea damnan­
dum exißimant. Damh. c. pS. quia tantum fit,rem  habere cum lud<ta, 
quantum cum cane.Boerius, Clarus, Farinacius lib.S-de delid. eam.I.ne 
quis Clmßianam C.C.deIud.c.cave Chriftianc z8 .p .i.&  c fi Si quislu- 
daici d.c.&  q.
XX. An pecus quod Venereum a&umctim homi­
ne fuftinuit,iit puniendum ?
Ajfir.&quidem non ob fuum internum commiffumptccatum-.fed
inßrumtnta ejus fuere /ocia nefandtß, mi cn m inis: Quapropter f i ­
l i  J  mul
mut cum homine juffu divino Levit. to.Exod.2 i.& c .mulier i^.q.i.c.Yeoi 
§.qui coierit,zyq.f.plettitur,&ignü incendio traditur: Indignum enim 
effet in conffeliit hominum verfari autmal irrationalej, foetum delicti, 
oh quod miferá morteperiiffet homo rationalis.
X X I. Num quid Pater filiam gravidam in adulterio 
deprehenfam impune occidere pofiit/*
Kegativam defendimus -,quia non minus pietatis quam reveren­
ti* ratio habenda efi ubique.] Et quemadmodum noű'conceditur aliquid 
fieri contra reverentiam Patris:fic nec pietatem offendere licet. I.condi­
tiones 9.I. contra edtäa 14.filius ly ff . de condit.mftit.Nec filius propter 
parentum deliClum poenam aliquam fubire debet. I. crimen 16 .f f .d e  
pcen.l fancimuszz.C. eod. Ia vero partus in utero inclufus pro jam nata 
habetur l qui in utero y .& z6ff.defiat.hom. Igitur propter ma ite adul­
teram interfici non debet.
X X I I .  A n impune pofiit Pater filiam cum moe­
c h o  o ccid e re ?  
jtffirpufertim  fi eos aclu coniunäos,&non feparatos repererit 
indomofua, velgenert l.quod ait z$. ff. ad leg. lui. de aduit, ac eam in 
poteflate habeat.l.fic evemet iiff,eod.Denique ut nupta f i t , aliasfecus 
lodoc.c.yi.de aduit.
X X I I I .  An Patri licitum fit occidere filiam cum A dul­
tero Magiftratus officio fungente f  
Affir.ex l. marito 14 .l.ntc in ea iz-§.fin.ff.ad leg. Iul.de adult, gl. 
in l.Graccbus. Quando fcilicet filia non erat ignobilis,nec Pater turpit 
perfona.Bart.n.i.Sahc.n.S.d.L
X X I V .  A n  & m aiitus uxorem fuam impunc cum 
adulterooccidere pofiit ?
Pofi ternam denunaationem, f i  in domo fua reperiat adulterum, 
lieentiam effe marito proprijs manibus talem perimere, nullum peri­
culum ex hoc formidanti,conflare potefl Auth f i  quisei.C.adleg. lul. de 
tdult.Nov.117.c.ij.l marito z4.ff.cod. Secus non pr<evi* deminctationc. 
L nec in ea i}.§.ult.ff.adleg.lul.de aduit.c.intet hdc.^.q.z.
X X V .  An
XXV.  An Sponfo , jura concedant,moechantem  cura
fua Sponfa,interimere ?
Cum nihil furete amoris vehementius: quem retinere Philofs- 
f h u  eft perfecti Nevel. 7 4.C. 4 M  Anima animantis illic potius fit, ubi 
amat,quam ubi animat,cato Maj.ideo indubitatetflatuimus, propter 
z.eli,&amoris magnitudinem exeufari quodammodo jponfum poffe ,fe 
moechum cum jponfa interficiat arg.l.nec in ea iz.§.ult.ff.de aduit. Qui* 
necjpem violare matrimonij permittitur l.fiuxor i j . § .  /. &  jponfa pra' 
ttxore habetur lfijponfalibus.sS.de\ur.dot.Wcfenb.in mr.de aduit.n .j.
X X V I .  Num  Pater poiTit mandare alteri, u tfiliam  ia  
adulterio deprehenfam occidat 5 &  an cafu hoc
teneatur Mandatarius ?
Angelus de malefic.procedere poffe affirmat:Quando Pater nimi­
rum debilis,fenex &  infirmas e i l ; Huncfequitur Carer. in praä.crim.
tt.}.debomicid.(!r itJfrtftin.Et D*ei*n.l>*ne itdmictit opinionem,cum Pa­
ter fatione impotentia,ut quia fenex vel infirmus propnjs manibus occi- 
dere non poteft,&poft mandata in continenti mandat artus occidit; f c •  
4usfialiter.Bellap,in l.Gracchus 4.C.adleg.luí.deaduit.
X X V I I .  Num  de adulterio pacifci liceat i?
N egaturt.de Crimine 10 .C.ad leg.lul.de aduit.etiam pofi confii- 
tutienes,quibus poena aduiterij capitalis eft effeóta.Cujac.io.obfi^.
X X V I I I ,  Anfim pliciter omne hom icidium  di f ­
iit prohibitum.«9 \
Neg.Quia hoft« &  transfugas in bello l. ejufdem $.§.fin.ff.ad 
leg. Cornei, de Sicar. I. proditores. 7. ff, deremilit.c.cutn homo 2).q f . 
Profcriptos fen bannitos ; Tureas, Tartaros, &  fidei chnftians, 
hoft es,pro defenfione religionis l.i.fecund. Bart. C. de pagan. &  facrif. c. 
noli 13. q. i.c.dijplicet.& c.fi n o n iy q . 4. denique capitis damnatos 
quofcunqae occidere licet.c. Deo occidendis, c. cum homo. & cJo n u ci-  
d iu m ii.q .j .
B 1  X X I X .  An
Nv_
tteviff.ad leg. Aquil.ubift fervüsmortif 'ere vulneratus ab uno, ab al:o oc~ 
cidatur,uterque tenetur♦
XXXVII» An excufetur quiprofua, fuique hono­
ris defenfione hominem oc­
cidit f
Ajfim.quiation minor honoris,quam vit aratio habenda-,moiohi 
Contintnttid faäum fit.Nam  occißo ex intervallo e fiprohibita , quitt 
magisad vtndiäam,quam honoris defenßonem jpedat. Lut vim$.ff, de 
Iu(l.&lur.L,Gracchus 4.C.de adult.Geil.Itb.i.obf.ioi » .j.
X X X V III. An oppugnans fuam Patriam homi­
cida fit pejor.«9
Affir. quoniam femper Patriam,Imperatorpa~entibus'in l.advo­
cati 14 .C.de advecat.l.vcluti z.ff. de jußitjur. praferendam ejfe voluit. 
Ac magis quisaftringiturpatria, quam parenti l, 1. § .& generaliter in 
fin.ff.de vent.in poffeff. mitten, l.poßlimium §.filius ff. de capt. &  poft- 
Itmrever.
XXXIX. An pro homicidio pecuniä fatisfie- 
ri queat.
Homicidium culpa &  per negligentiam commijfum ,pcena pecu­
niaria,puniripotefiii.ff.de his qui dejec.l.^ ff.de Cuß.reor. Aretin. in 5 , 
item.n.^.infin.lnfiit.deoblig.quaexq.delitt. Dolo vetőfaétumnuüatn 
meretur excufationem.
XL- An valeat ftatutum mandans, homicidium 
poena pecuniaria ple&i ?
tion valet.Ratio efi:quia homines ad delinquendü éoccidendum, 
toinvitarentur,nontimentespecuniariampcenam-,nec aliud effet^quam 
homines certo pretio venales exponere.Hoßienfiin c.i.n.i.dedeliä.pue- 
ror. Etficnullam culpam pertimefceretreus, cum fenumis redimere 
poßit.c.pauper.n.q.3.
XLI. An nobiles mitius puniantur in criminc 
homicidii?
Aff. per l.}.§.legis, Cornelia y f f .  d e  Sicar. Quia ubi ignobiles de
tollantur,
tollantur,nobile s deportantur, at (itra mortem fa n a  arbitrarii p m u  
untur.lmol.
XLII. An lege Cornel.pro ficario damnandus, qui a- 
nimo occidendi hominem vul­
neraverit.
Aff.Quia res adattum confumationi proximum eH deducla.We- 
fenb .<&.ff.de Sicar.n.\6.Nam qui vulneravit, quantum in fefuit,inter*  
fecit.unde &  deliäum pro completo haberi debet 1. 1. §♦ Divus Hadria­
nus ff.de Sicar.
XLIII. An ei qui fe contra vulnerationem defen- 
fcnderepomit,necfecit, conceden­
da fit adio?
Vix puto,videtur enim talis effe quafi in culpa l.culpa caret 50. 
ff.de 'teg.jur.Lquid ergo 13.ff.de ijs qui not.mfam.c.jicut dignum de ho­
micida
XLIV. An pro defenfione rerum invafor 
occidi polfitr’
Res &  divitia dicunturfecundus /anguis hominis, tex t.& .g l-i*  
advocati t4-C.deadvocat. d iv .ju d ,&  expetuntur ad vita ufusneceffa- 
rios.lndeqúe utproconfervando corpore i itaetiatn pro tutandisrebus 
jura licitam concedunt defenfioneml.i.C.unde vi.dd.m l.ut vim $.}ff-d« 
lu fl.&  jur.arg.l.i.§.quodvulgoif.ff.de vi &  viaxmat.
XLV. Anaftans armatus deiifto,dicatur ipil delido 
opem & auxilium prxftare; & utrumeadem 
poenápuniri poiTit,qua 
occiforr1
Tarin.lib.4f.de Confult.Auxihat.& Mandatoribus t.if.q.i]Z.bant 
tegulam tradit: Aftans armatus homicidiu,dicitur ipfi deli&o cau- 
fam proximam dare,& ideo punitur eadem poena, qua principa- 
Us.Et Socm.c»nfi&8.dicit,falaprafentia cum armis fuffeit, ut quispra- 
fumatur auxilium praßare.Sart.in l.unic. C.'de crini, peculat. Aßißen ■ 
tiadelitto dicitur actus proximus ipfi delitto.
X L  V I. Man-
XL VI. Mandavit quis alicui, ut alterum vulneraret 
tantum, & non occideret; mandatarius vero illumoc- 
ciditj quaeritur: Num mandatarius leg. Corn. 
poena pledendus,quod limites 
- mandati tranfi- 
lierit»
Keg.fiquidem verum occidendi animum & ' voluntatem dire- 
ttamnou habuerit l.i.in  pr. Divus.f f  J e  Sicar. Dec.conf 15 * . <jr 48z. 
Hjpfol.de M arftl.con.y.n,j4:6j.& fing. 176.
X L V II. Plures vulnerarunt aliquem multis vulneri­
bus, ex quibus moritur, nec fcitur cujus iitu pe­
rierit; an omnes tenebuntur 
de homicidio?
Nfg. Quoniam multitudo delinquens,non debet ordinaria pcena, 
fed  mitiuspuniri.c.^.vfi vero.de Cletic.exeem.Et multo Janilius efi no­
centem abfilvere, quam innocentem condemnare,) l. ab fent em j . f d e  
potn.
X L VIII- Occidens, fedefendendo,nonaggredorem* 
fed alium,volens occidere fuum offendentem, 
num teneaturleg.Corn.dc 
Sicariis?
K eg.perl.fi cum fervo ^.ff. de injur. arg. I. non contrahit f . f f .a i  
ieg.Iul. Ma\.Nam cum quis fe defendit,dat operam rei licita, ideo non 
Videtur teneri,quodfequitur Curt.in repet.l.ut vim yff.de)uft.&jur. l.is 
qui aggr efforem 2.C.ad leg.Corn.defic.
XLIX. An confentientes & agentes de homici­
dio aqualem mereantur 
poenam ?
Confentientes maniftfte, f i  fuum obtulerint confenfum, utique 
puniendi funt,ut homicida ipfi l.i.ff.deSicar,l.utt um 6.ff.dep a w cid ,&  
i i s  cujusopew.ff.de aduit.
L. Domi«
L. Dominus fervo fuo manus amputans,adeóque in i- 
pfis cruciatibus vitam propé relinquere adigens;an 
etiam homicida dicatur.«5
Homicidium in c.homicidiumdepcenit.dicitur humani corpori 
interemptio, Baldotnl.quaaäione 7. § t.ff.ad leg. Aquil, exanimatio, 
qua anima a corporefeparatur.Nihilominus &  talis, qui immoderati 
fuo \ute utitur erga fervunt, puta latera perfecando, corpus dilanian­
do,pro homicida condemnatur, &  leg. Corti, poena punitur l.unic.C.de 
emend.ferv.Et enim jure civiliDominorum nimia afferitas erga fervos, 
coercita,vitaqúe ac necis potefixs, intuitu humanitatis,fublata eß.U. 
ff.de his qui fu i vel alien.jur.
LI* An adverfarij idus fit expe&andus ? vel An me­
lius prxvenire,quam praeveniri ?
Aggrejforis iäum  nemo expeftare tenetur, l. f. in pr fj.ad leg.A- 
quili. 4. C.ad leg.Corn. de Sicar. I. ic.quan.lic.unic.l.ult.c.in quib. 
Caufin integ.fed videns arma in fe flr in ” i , in tempore fibi projpicere 
potefl.
L Í I. AflaiTinus an dicatur & mandans & 
mandatarius ?
Aff. Quia dataalij pecunia, mediante mandato, alterum occi­
dat. Atque hinc communi interpretatione receptum, ut text.in c.i.de 
hom ictd,&ad mandatorem, &  adinterfettorem extendatur Farm. lib. 
4 .de homicid.
LIII. An AíTaíIlnium in folum Chriilianum 
committatur ?
Vt ut aliquibus ita videatur inc. gaudemus de divort.qui funt fo­
ris,nihil ad nos c. pro humano. §.facri de homicid. nobistamen inhu­
manior illa fententia videtur.
LIV . An AíTaíTinus á quovis impune occi­
di pofsit.«*
Aff. exc. I. §. cum igitur in verb. horrenda. &  in verb.fcelus. de 
homicid.hb. c,. Deinde, quia eflcrimen, atrox &  enorme: &  propterea 
diffidatus a toto pop.Chnßiano offendi,  &  occidi potefi. Cjfti. in l. reos.C. 
deaccufat. *
C LV . An
LV. Anvi petitus pofiit fuum aggrefíbrem im­
pune occidere í1
Se defendere , &  defendendo aggrefforem occidere, nonfolum 
jure fori Alex.in l.S.§.+.ff.de nov.oper,nunc.fe d etiam jure poli c. i.di- 
ftinft.i.Geil.lib.i.de p.p.c.g n.io.Er quidem in omni loco, etiam privi- 
legiaio,puta templo.Panor.inc.Clerici,de vtt.es- boneß.cUr.mortem 4- 
litet vitare non v alens,potefl.c.unie.Clem.libj.t. 4.
L V I. An homicidii reus,qui cum alium pof­
iit, ä morte non liberat ?
Aff.ex c.ficut dignum §, illi, de homicd. Qui potuit liberare ho~ 
minem a morte,& non liberavit,‘eum occidit.c.non inferenda, c.qui po- 
tefl.ult.i].q,].
L VII. Anpercuflor deoccifo teneatut,ii vulneratus. 
Tua málá curá obierit ?
Minime: Quoniam non ex vulnere letbali mortuus efl,fednegli­
gentia,incuria, &  gubernatione propria.; Quapropter vulnerantem de
veiifo non teneriiluiet t.]o.§.ult-jf.udleg.Aquil.
LVIII. An leg Corn. poena digni,qui liber os fuos 
exponunt.«5
Quod fi exponentes dolo malo in locum folitarium abjecerint 
infantes, ubi inediá confunerentur, mortu eventu fecuto, tenentur, de 
boni ’cidio.Bart.in l.necare 4. ff. de agn. &  alen. lib.Secus f i  conciltandx 
apr<ttereuntibus mifencordu gratia exponant, quo cafu verius eß eos 
txtraordinem punm .l.^.ff deagn. &  alen, ltb,c.fin, Sj.difl.Wefenb.in 
«rff.de Sicar.n-i4-.
LIX* Meretrixfpuriumoccidens,an vivafepe- 
liri poffit i
Aff. exConffit.CaroLV.lmp.art. lu.cuius h<ec funt verba’: 2 Bci- 
fl)c  C S k ib e t  jt)V nf» f)e im (td )c r/  bo^íjaffit t^ c r/ m tilig c r  wi&m ot>*
f c it /  i>tc n>crt>en g m o n f t d )  i<bcnt>t<} b e g r a b e n  /  »n i> < K p faict. 2ti>cr 
í < u - in í? c r 3 ív c í ff c ( u n 3 ju i) ( r í) ú r c n / n ic g c n b i< ’f< í6 cn  » b c fr f)< titttn /m  
tücíd)cm©cvtíi)föí(6c<!tKmft^feíf íu f  QBaftcrä fcíirjímvbdniJm 
t ( ? / m r c i t c f í  » e r b e n .  Ó B o  a b e r  fo íd )e g » b e í offt <w fd)cbc /  tvSllctt 
» í r  i>Y<'g«m<Tbrcn g c íö o n í)c íf  £>cp b e j u i b w S t t n n f c p f a k n t f /  » m b
mcíjr fördjt tbíöfcn / foící^ t* 6oj$áffít$íit SBctkr ítnd? 5» ía|]cn/ 
£)í>ci akt í>«£? í>cnr Dem (g'wcnrfcníte »bcítbafcrtn mtí$íűcnt>m 
gan^m 3<tt(T<n tvcti>/<xUcg?nac^  £>iatl) í>ct £faci){iKt|?cnt>íscn. 
L X. An homicidium cafuale, perpetuö fit 
excufabile?
Diftinguendum efl:Homicidium voluntarium, a Cafuali: 
Quiahocfit pritter voluntatem &  intentionem committcntis; lllud ve­
rő expropofito,& voluntate l.53.ff.defúrt,In  Caíuali nec dolus,nec.cul~ 
f a  ullaintervenitfecund.Bart.in l.í.ff.depcen.lnvo\\iniznoh<tcomnÍA 
occurrunt,cujus etiäpcena\capitalis efi adeóque L.Corn.de Sicar. locum 
habet.Gén.y.Deut.i?. Matti). 16 . llhus veropocna nulla ; quia fortiina 
&cafus,eß caufa per accidens, agens p u ter  intentionem Artft, z.Phyf. 
tex.Sj.necporna leg.Cor.coerceatur per gl.U.Albeác.l.y.ff.ad leg.Corn.de 
Sicar.add.§, 4. lnfl.de leg.Aqutl.
LXI. AnFilius Patrem fuum ignoranter occidens, jy . 
lege Pompeia de parricidio teneatur ? dc >p*r.
Filium protendentem non craßam feu fupinam ,  fe d  probali- 
lem &  evidentem ignorantiam}, nequaquam teneri de bm icidio : vel- 
tttiin cafibusaCarer.inp ra ä .crim.$.debomicid.& affaßim. §.<?.«.4.2.4. 
adduci ts: Quando Pater occiditur aut de tiefte, aut in confli itu, aut in- 
/olito veflitu indutus,&c.
LXII. An Eilius occidens Patrem ad fui dcfenGo- 
nem,flt parricida ?
Filius non moderate, fe d  atrociter, fe n o  puta,feu quocunque te- 
h fin e  moderamine legitima correttionis,petitus,defendendi fu i caufa,
Patrem fine Parricidij poetu expeilatione occidere potefi Fehn in c .d i-  
Uttifilij.n. y.de except. Deci an. in trail. crim.lib.j.c.15 .Harpp.in §. lue *  
tttio n.ői.Infiit.de injur. Ajrer.m repet.l.utvim. in rub.de bomicid, ne- 
eeff.part.i.n, <íy, ff. de )u/l. & ju r. Nam leviter cafiigandi &  corrigendi 
patefiat em Patri } (ut&Pracept»ri) jura cone efferunt. a r g .l.s .& 6 ff.
* d  leg.Aqutl.
C  í  LXI II. An
LX1II. An Filius pofsit Patrem proditorem,'ut &ban- 
nitum impune occidere/
Ajfirmatl.3f.ff.de relig.&  fumpt.fun.Ratio efi,quia patrii cha. 
titoi antiquior eß charitate parentumfac.l,i9,§.filiusff.de capt.'& pofi- 
lim. Et Vanmtum impune occiditfilius, prxfertim quando Criminis U- 
fe  Maj.reus fu en t Bart, per d.l. ut &  Ubertus patronum, Vafallus Domi- 
tium fuum .Salic.ini.l.C.debis quiparent.vel Itb.occid.
L X I V .  A n  Patri licitum fit Filium  occidere, in aliquo 
delicto capitali deprehenfum/’
P Atris poteßatem non in atrocitate,fed pietate peßtam ejfe,tra- 
dit l.f-ff.de parricid. Ouare lictoris magis, quam Patris officio fungi 
velle videri poterit, necando filium ,eoqucfaäo, bomicidijreumfeipfum 
(onfiituet.
LXV. Mortem fibi inferens, an majus crimen com­
mittat, quam fi alium occidat?
Qui alium occidit, corpus tantum ejus occidere dicitur,ani­
mam autem,quantum in ipfo efi,occidere nonpoteft; Oui vero feipfum 
interemit, certe &  animam &  corpus proprium nefande perdit. l t -  
doc.c.SS.
LXVI. An cadavera defpera torum pro poena 
fufpendipofsint£
I a  in furcam M i ,  autfub eafepeliri.fi in reatu fuerint, tradunt 
Bald.l. r.n .2,C . quiteft.fac.pof.Dee.n.8. &  9 .ad terrorem fcilicetal'19. 
rum.Wefenb.in v . Adleg.Corn. deficar. n. 7. &  nec lullu, nec fepultu- 
ta hone fik  digni judicantur dejperantes.Gomez..c. },n.i^.Damh. c.SS.
L X V I II. An rem duobus divendens,commit- 
r>e c r i. tat crimen Falfif
nunc fa l
fi. Expreffa lex 21.ff.deleg. Corn de falf. itatefiatur: qui duobus in
folidum eandem rem diverfis contraftibiu vendidit, poena falft coer­
cetur.
69. An
LX1X. An notarius publicüs Crimen falfi commit­
tat,effingendo callide & dolose propria autorita- 
tealienum chirographum,aut tigillum?
jffir. exi. 13. i'r  &  zyjf.defalfis.prafertimfialiquis,perhoc pa­
tiatu r incommodum,cor pons, vita,vel bonorum detrimentum. Et talis 
punitur multorum ictorum judicio, amputatitne manus. Damh.c.lz^,
ti,n.defa lf.fcript,
L X X .  Literas alienas aperiens, an in falfi cri­
men in cidat/
Te tari id potefiexl.i.^.is qui aperuerit.yff.de fa lf.E i aute affinis 
videripotefl &  ille,qui tabellas alicui deferendas fufcepit, nec eas fide­
liter reddit, aut plane nonreddtdit.Lj6.ff.ad municipal.
LXXI. An vis publica folurn armis committatur? VI.
Verum quidem efi regulariter am ata manu,vim publicam F"  
eontmitti,t.t.devipub. tamen etiaminermes,ut Magifiratus, vim face- /M* 
tepoJfuntl.y.ff.d.t.Wefenb.devipub.n.3.
LXX1I. Legatos,Oratores,comites, Feciales, & Araldos 
ii quis in expeditione pulfaverit,an vim publicam 
committere videatur?
Aff. ex l. 7 . in fin.ff.de vipub. ibifi quis eorum quem pulfajjfe, &  
five injuriamfecijfe, arguetur. &  l. ult.ff. de legatien.Si quis legatum 
hofiium pulfajfet, contra jus gentium id commijfum effeexiflimatur-. 
quia fa n ili habentur legati, idefl,ab  omni violentia tuti l. 8. ff. derer, 
dtv. nom'enque eorum apud omnes nationes fandum  inviolatumqúe 
femperfuit.Cafi lib.j.bell. Gall. p. $9.Ejtqúelegatas, perfona publica 
ad Principem velRemp.mifla,fineimperio,rcidicendar agendat- 
que causa. Ac committit Crimen U fe Maj. qui principis legatum 
violat.Geil depign.obfiyn. 6. A Civitate vero talis violatio falta,ultit- 
nem fußinet,&  bello petitur ab eo, cujus legati afuere &  crudeliter ex- 
tepti funt.Schbnb.l1b 3.poUt. c. 17 . plura de legato, ejufqúe officio, fcire 
qui defiderat,videat dijputat.politic. De Legato nuper habitam fub  
prafidio clariß.atque Excellentiß.viri Dn.M.Matthia Berneggeri.p. t. 
Magmf.Rcft.praceptoris mei perpetua obfervantta colendi; &  Schau- 
bom.d.hb.a cap.zy.ufque ad c,$ z.
C 3 LXXIILAn
L X  X 1 1  [. A n armorum geftatio omni jure fit 
prolaibita ?
Affirmativam tuetur l.i .f f ,  de vipub. l.unic. C.tit armtr.ufm «. 
4G.N0Vé/.Sf.Prodefenftonetamenfuicerporisama gerere lex penult. 
d.t.de vipub.con6edir.fcd omnis doliis, &  animus nocendi, ut penitus
ab fit.
L X X I V .  A n is qui contra fingulares prohibitiones 
&  arma geftat,& iis aliquem invadit &  vulnerat3iit 
capitaliter damnandus ?
Keg.Hyppolit. d e Marfil.fup.tit.ff,*d leg. Corn.deSicar.fub le­
g e  fi in rixa. Statuto quodam cavetur, ut arma geftans 100. fl inva­
dens xlterumrurfus \oo.vulnerans aliquem , eadem poena, puniatur. 
Qiuritur, Num vulnerans teneatur, trium iftorum ftatutorum 
mulétam, vulnerato deponere,aut pro eo capitaliter pleóti ? Mini­
mé,fed u profola vulneris tnfliätone, unamuläa multandiu efl. Oma 
violat io duorum ftatutorum primorum , de geftatione armorum, 
invafione ftmul confunduntur, cum violatione tertij ftatuti,\ vulnerit 
fetheet illatione:gl.in verb.plurima 1.9.CMaccufat.arg,l.6.C.de vi pub. 
Bart.in l.i^.ff.ad leg.Aquil.
L X X I V .  Rapiens aliquid ex incendio, aut naufra­
g io , an leg. Iul. de v i publica teneatur.«9 
Deteftandum efthoefurtum , quod maligno animo, defima- 
taqúemalitia &  captata occafionc peragitur,dum aliqui fimulantfe 
velle adjutorium viemo adjerre,inter im autem fiunt fures nefarii. Et 
propterea tales nonfolum lege lulia de vipublica teneri: verum etiam 
laquei fujpendio corripiendas, ut fures, dicemus, idemferendum eß ju­
dicium deijs,qui bona ex naufragio eripiunt.l.i.C.de nauf.
L X X  VI. Minans, &  ftruens prseparamenta ad in­
cendium, an puniatur ut in­
cendiarius ?
Cum tales mina &  prtparamenta incendij non ad unius do­
mum,fed adtotam communitatem pertineant, quibus etiam pax publi­
ca violatur. Bart, in i,in fitiar, n .if fd ttn jm . Idio minantis affeäus
haud
haud incongrue pro effeäu btU ttíi &  pun'm t Wefenb. in lnft,devi
pub.n.f. • .
L X X V I I .  A n omnis Incendiarius corporaliter 
fit puniendus ?
Quod f i  dolo,culpa Utk,aut negligent u'tincendt$ commiffumfue- 
rit,tenebitur ex l.g.l.final.jf. demcend.l. 5. §.ti, Jf.de offic. prafeft.vigil, 
alias nulli pmafubijcietut.
L X X V I I I .  A n  Dominus dom us teneatur pro in­
cendio á fam ilia com m i flo?
Si fam ilia habeatur profidéit acdiltgenti, &  delinquat tamen 
in officio per Dominum prtfcripto, non culpabitur Dominus de incen­
dio,familmnegligentia commiffo. Marian. Socm. I. u .in  pr.ff.locati.l. 
ly.^.io.fi.adleg.Aquil. Sciensautetn famHiam fiiam  negligentem tfft» 
demcendio culpa ejus commiffo tenebitur. c*fi quis.de injttr. &  damn. 
dat.
L X X I X .  C reditor occupans r e s  debitoris, fine ludi- vrr> 
cis autoritate, an legelulia dc vi priva- De -vi
ta teneatur? l n v *ta'
Affirmativam nobú figgeritfent enti am. I.ult.ff. de viprivat.'.Si 
Creditor fine auäoritate Judicis res debitoris occupet, bac lege teneturt 
& tertiaparte bonorum mulctatur,& infamisfit.Kov.6.c.t.
L X  X X . A n poena capitalis irroganda,propter v m .
com m iflum  peculatum /1 Dtcnnu
Aff.peri.unie. cdecrim.peculat.Et procedit hocin eo,cuiPrin- Y Ju i, 
cipis aut Reip. pecunia commiffa &  qui in adnunifiranda ea, fe  infide­
lem exhibuit.
L X X X I .  Senator com m ittens peculatum , num in­
continenti vel demum poft biennalem carceris 
mancipationem  capitaliter fit 
puniendus ?
Solutionem qutfltonis huius b<-evißimam fu^peditat l.Senatus 
14 -ff.de. Accuf.quod nemo duabus panis f it  cafiigandus-,fed uná: idipfum
quoquz
tjueqhe vult l.S .C de Cvßod.redr.T.>c bis,tW ir,quos tenet carcer in- 
clufos, aperta definitione fanamus, ut.mtconvidos velox pcena 
fubducat,aut liberandos cuftodia diuturna non maceret.
LXXXII. A n Sacrilegium tempore famis commif- 
fum »fitexcufabile ?
Sacrilegium non znimefraudulenter lucrandi faftum,excufatut 
ut furtum ,neceßit at e famis commtffum c.fii tjuisext. defurt. Infuper &  
ey.tfmodifacrilegos,\uventus, xtatis vel fim fluitatis imperitia excu- 
fat.Damh.CM3.de Sacrdeg.
L  X X X I I I .  Sepulchralia diripiens, num punien­
dus ut Sacrilegus £
Quifquis hoc crimen committit,p>ofacnlego habendus, &  de Sa­
crilegio juxta jura puniendus 1.4 .&  5-C.de fepid.vtolat.
IX . L X X X I V .  A n legisFabias de plagiariis teneatur, qui 
C( c,i- fervo alieno,fervsvcperfuaferit ut ä D om ino
dominávc fugiat.-3 
á r Aff-ex 1.6 .§.ult.Jf.de leg. Fabia. Quamvis anima amißionem non
irroget, tamen arbitrarijs panis plagiarios onerat. §. ult.Infl. depub. 
lud.Bodinuslib.6.derep. c. 6.plagiariosfetvosad befliat vultpro]ici, in­
genuosfecuripercuti, aut in metallum damnari -,boneßioris conditionis 
perfonas, relegari.l.ult f f  de leg.Fab.de plagiar.
L X X X V. A n &  is huic crim ini dicatur obnoxius', qui 
fervum ancillamvc invito D om ino celavit/5 
Aff. perl. f. 1, 14 .C.eod. Wefenb. ff.deleg.Fab.u.2. Mtdtoqúe ma­
gis ille tenebitur, qui fugitivum cum rebus furtivis fufeeperit. I. u ,  
C.eod.
L X X X  VI. A n officia publica fint am bienda? 
Publica officia, quocunque nomine ea iufigniuntur,neque preci- 
Ambit9, busytiequepr&mtjsjiequcpecutiijs mercari convenit, nequeamicoruma- 
tiimos tnterceßiotiibus feluitare-.fed committenda ea funt,ijs, quos Ma- 
gifiratus &  optimates civitatum decernerent, eis officiis adminiflran- 
dis effe apt iß/mos :pon autem quos favor humanus, aut fanguims affe­
ctus eligeret dignos.Hodie proh dolor ■& apud Ecclefiaßicoj &  Seculam  
pafiimpeccatur, apud quos plus Valentin officijs delegandis, nunc prt~
w ijft ,
X.
De Cri 
m/ne
THifa,quatn animi dotes, cofjm um atitm nim  commendationes hsne- 
ftißinu.Nec mirum quod infeliciter in Rep. Cbrifliana res ipfa fac ce­
dat. Et reite itaque hanc ambitionem foventibus, pcena fiatuta efl 1O0. 
nur.cum infamia.luHic.ff.de lege IuLambitus.C. eod.Et fugientes potius 
a c  recufantes. trahere ad magiftratus officia, dignitates, &  honores, 
exemplo Alex.Severi, quam dejiderantcs,*qiium eß.
LX X X V II. An & is lege Iulia Ambitus teneatur, qui 
nova ve&igalla inftituit ?
Kova veftigalia a privato quodam , citra ?rincipis aut erit at ent 
ttfpiam infiituta,Rempublicam non beant,fed  duriter gravant. Wefenb. 
lnfiit.de rer.div.n.4. Qui autem talia illicita telonia iufiituerit, is mut­
itandus poena leg.lul.de ambitu. I. unic.ff.adleg.lul.deambit.aut alta, 
poena arbitrio ludicis imponenda. Q uapoená etiam afficiantur tributo­
rum colleótores, feu telonari), qui ab immunibus &  liberis hominibus, 
putafludiofis,& c. veftigalia, aut ab alijs am plius, quam teloni) 
inftitutiopofcit, exibunt, vid .U ff. depub.& vettig.l.fin.C.veäig.nov. 
infiit.
LXXXVIII. An verum illud: Officiumquifquis ambit» 
eodemfe indignum reddit ?
Plato reprehendens fevenßime ambientes munia,Omnes, inquit, 
tfficijs effe indignos, qui officia ambiunt, ldipfum pietas &  fapientix 
Cbrißiana quoque probe ponderavit, ne quis ulla officia mercetur,aut 
pecunia,velcdntraäu venetur Quod lura Ambitionem vocant,quam 
mulltari &  damnari jura volunt 100 . aur. pro venditore : &  pro em­
ptore,vel numeratore damnandam effe infamia publica, &  perpetua 
inhabilitate ad quavis officia publtcad.Lunic.ff.de ambit.l.u.m fin. C .de y i  
jEpifc.& Cleric. De Crt-
LXXX1X. An leg. Iulia repetundarum teneatur, qui in 
magiftratu conftitutus accipit pecuniam, ad le- mm. 
gendum,vel mittendum mili­
tem occulte.?
Lex Iulia de Repetundis vetat gener at im, ne quis in Magiflratu,
D aut
aut officio publico conßitutns,ullam omnino pecuniam accipiat, aut per 
fio s  fubdole accipere finat, quominus, a n  magis quidex oficio faciat
l . i . f f  de repetund. deprehenfus itaque in talifatto qiuftuofofube at par­
tiam legis 7, de leg.Iul. repet, quia munus publice mandatum, accepti 
pecunia rumpit.Luit, ff.de leg. Iul. repetund.
X C. An & is hac lege conveniri poitit, qui ob de- 
nunciandum, vel non dcnunciandum te- 
ftimonium, pecuniam 
acceperit ?
Teftit proprium efl, puram &  meram dicere veritatem, quam 
nirit, pro utraque parte c. non fane 14.9. s. Confiat enim falfidicum 
teflem tribus perfonit ejfe obnoxium ■, D E O fctlicet, cujut pntfen- 
tiam contemnit: judici, quem mentiendo fallit: &  Innocenti, quem 
falfo teftimonio U dit: &  quia tres Udit, triplex ei imponi poteü pcc- 
na, perjurii,falfi, &  homicidii c.periculose. depoenit.dtft.i.ut &  poe­
na legis lullte repetundarj.6ff.de leg.lul.repttand.
XCI. ludex barratariam committens, numleg. 
Iui. repetundar. teneatur.-?
ludex pecunia corruptus.iniquamproferens fententiam,dicitu% 
Barratariw,& barratariam committere; eo quod propter pecuniam 
barraäet.fac. text. in auth. ut ludie.fine quoquefuff. §.tllud videlicet 
Ziov.8. l.i. &  t.t. ff.de leg.Iul.repet und.
XCII. An ludex dicatur Simoniam perbarrata- 
[riam committere «3
Crimen hoc communiter a Dd. gravißimutn reputatur, qui*  
Judex facit contra Deum, jufiitiam, contra offici) fu i debitum , contra 
humanam naturam , contra proximum , &  fic  Deum non timet, net 
hominem vereturj ac dicit tir talu lu fiitu  mercator,DisboJi minifter, 
fecund. Cyrill. Quod autem Simoniam committat, teßatur gl. in c. 
vendentes 1. q. }. fac. text, i» c. non fane *4, q. 5. c. qui teile 11. 
i*
XCin.An -
X C 1 1 1» Anbarrattariicapitaliter fint 
puniendi?
Extraordinarie,exilio puta, vel durius ve! mitius,fecundum de- 
liCliqualitatem, puniri vult eoi, lex j.§.;.ff,dckg.lul.repctund.fecun- 
dum gl. tenentur de falfo.in l.yff- eodt
X  CIV. An aequum fit frumentum vilius divendi,
quam annona exigit? mmeA»
Negat l. ult. ff. de leg. Ittl. de annon. Olim duo Aediles a Ca- 
fare conflituebantur, qui frumentopr&effent, ne illud alit er,quam an­
nona exigeret divenderetur. A Cerere Cereales diäifunt. l.z. §.deinde 
Gajus $i.ff.de orig, jar. Annon* vero flagellatores, legelul.de annona 
funirijubentur.
X C V. An monopolia fint caritatis omni­
um rerum caufa ?
Aff. quando penes unum, aut paucos tota alicuius rei vendende 
potefias efl,multum detrimenti Reip.adeoqiteipfis civibus adfertur, ex 
quo omnium rerum caritas in Remp.ilicb irrumpat, necejje efl. Damh.
-C.il4 .de monop.
XCVI* An jure monopolia civilia fint prohibita?
Affirmat l. unie. C. de monop. Si quit autem monopoltumaufut 
fuerit exercere, bonüproprijs exjpoliatus, perpetuitate damnetur exi- 
lij.ReceJJ.lmp.ab Ann» 7 7 .p. 683. &  quidem fub poena deportationis;
EtinCarol.Kdiplomatibus.ann.}i,&4o.omnia monopolia,& contra- 
ilus mompolialesfimpliciterprohibentur.
X C V II. An pecuniaria poena,ejufmodi mo- 
nopolae puniantur f
luumenopolis &  propolis poenam ftatuunt lo.aur. cum refli- 
tutione totius d a m n i, quod Rejpub. ex eo pajfa eil , l, z.ß ad leg.
D x luL
X I I I
De Cr i- 
mmeRc- 
fidm.
lut. de ttnn. adeo ut ipfos quoque ludicer, qui cum monopolis ad mo­
nopolia punienda dißimulant, puniendos ejfe fiatuerint \Q.lib. aur.t. 
utuc. C. de menopol.)
X C V 111. An lege Iulia de Reiiduis teneatur, qui 
pecuniam publicam in uíus publicos non ero­
gavit, fed eandem retinuit i
Ad compefeenda furta Magifiratuum , lex Iulia de refiduis 
lata eil , qua tenentur, qui pecuniam publicam fibi concreditam, 
in alios quam oportuit ufus, confumpferunt l. z. 4 ./. nlt.de peculat* 
&  apud (quos pecunia, publica post annum ab officio exafio refidei 
l. 4. §. lege. I, 10. eod. Et damnantur amplius, tertia parte, quam 
debent l.i.ff.ad leg,lui. pecul. nomunquam etiam in duplum U9.Q. 
de erog.milit.
X CIX.  An & legati de pecunia reftituenda, in 
legatione non confumpta, hac le­
ge vindiccntur.'*
Legatis a Principe feu Republica aliqua, legativum , id  eft, 
fumptus debetur, quo facilius &  lubentius commiffatn fibi legati»- 
»em, ftpißime mortis periculo fubjeäant fufeipiant &  perficiant.
:Et juftum efi, ut fumptus in legationem erogatos, Princeps reßituat 
Li.ff.delegation. etiam eos,quos ad recuperandam fanitatem fuam  
impenderunt Bart, in l. bis quiff.ex quib. eauf major, &  damnum 
quod in via illis accidit, refarciat. Ne vero nomen Legati facrati- 
u s, macula quadam conjpurcetur, Convenit ut ipfi legati pecuniam 
tion erogatam probe reftituant,fub poena legis 1 . ff.de refid. generali­
ter enim ea loquitur, &  omnem includit, qui publicani pecuniam dele- 
gatam, in ufum aliquem retinuit, neque in eum confumpfit.
C. An in poenis infligendis iit habendus re- 
fpe&us perfonarum ?
Aff. Quia majorem poenam fuflinere debet famofa &  vitis per- 
főna/, quam boneßiot alia l. ,2. /. S. fin. L 17 , ff. de poen.L 8. C.ad legw
Ih i
lui. de vi pub. 1.6 . f f  ad leg. Iul. pecuíat. /. 4./. ült. ff. de incend. rum. 
Lult-ff.defepulch. vte la t.ljff.de  Cnm.ßeüienat. &  alijs pluribus IL
C O R O L L A R I A .
I.
An major fur cenferi pofiit, qui modicum, quam qui ma­
gna furatur? D .
II.
Fur iufpenfus, rupto laqueo in terram decidens, num li­
ber fiat ä pcena mortis ? N.
I I Í .
Aninjuriarum teneatur,dicens alteri, Te fum m elior, ho- 
neftior,nobilior &c. ? N.
IV.
Dans damni caufam,an damnum dedifle videatur ? D.
V.
An damnatus mulieri vel puellas nuptias ejus poftulanti 
fit concedendus ? N.
V I.
An mulier prargnans debeat dari ultimo fupplicio, ante­
quam pepererit ? N. vn.
A n  meretricibus de ri conquerentib.fides fit habenda? N .
V I I I .
An Judex miniftrum juftitia: feu Carnificem non habens» 
pofiit pro exequenda juftitia vilem aflumere perfonam l A .
IX.
A n alapam impingentem liceat repellere gladio? A .
X.
An capitaliter puniendus,qui poculum Abortionis, Ama­
torium,Conceptionis,Sterilitatis, Somniferum,vel Sanitatis prat- 
buent i D.
D 5 An
X I.
An capite iit ple&endus Senator, fi fecreta fuas Civitatis re­
velaverit ? A .
X I I .
A n bonus eventus in delidis, excufet delinquentem a poe­
na? D.
X I I I .
An Saga:,Lamia:,Incantatrices,venefica: fint comburenda:?
Aff.
X I V .  ’
An ira ex jufta caufa proveniens,delinquentem excufet? A.
X V .
A n filius regulariter teneatur pro delióto Patris ? N.
X V I .
A n  fenesmitius puniendi? A.
X V I I .
A n corpora in patibulo,rota,aut furca,fint relinquenda?A
X V I I I .
An femper verum illud: Qui non habet in acre,luat in cor­
pore? D.
X IX .
Accuíátore non probante,num reus fit abfolvendus ? D.
X X .
A n quocunque modo,liceat fuum fanguinem redimere?A.
F I N I  S.





